





























































































宙開倒が蚊も多いのは静岡県の22戸で 長野晶19戸 岐阜県14戸、福 ~~U;~の 13戸が続く 。 5
戸以上ある偲道県を列挙すると、北悔道、埼玉、平袋、車然、愛知、兵峨とはり、関東・中郎
地方tζ多いζとがわかる.



































遺跡名 所 在 傾傾 時代 戸数完成年度 設計者 管P型相健闘 関迎文献備考
北海道
I止?iJ主隊 縮ibli北 l晶東2丁目 竪穴式オホーツデ i 1956 米村喜男衛網走市 「網走甥よ博物館帯~~J 第 4 :;:-
1956 
上UjlJ遺跡 ，1，別市上上別町13線南2号14帯地 平地式縄文平~前期 3 1973・75・77 山崎同信 市教委 r上寸:別過跡J 1975 
元町遺跡 網走邸主満別町東2 条 l 丁目 1の2 竪穴式樫文~オホ--~テ l 1959 大場~J夫 町教蚕 'k槌別遺跡J H略。
青 森県
足川中間ol跡 八戸市大宇品川 雪量穴式 縄文晩期 2 1971 江笹坂野締~弥1一郎 市教委 弘崎 Il~市大蒔大勝山遺阪跡の大作間祉をし、+にi望
岩手県
堀野 1i1!跡 二戸市M闘堀野字艮池 緊八式 1 1963 市川俊ー 市教委
仙政堤喧跡 ";1郡む手町久保第7地;'，1J字沢口 竪穴式 1揖8 佐守本弥右エlUl 個人
西似遺跡 sI!沢郡金ケ崎町西掛字町fif.ド 聾穴式凸.ft蝦jJ 1岨3 雌品亥治郎町教委 『企ケ蛸町丙1M遺跡J 1959 
秋 田 県
ー丈*遭跡 仙北邸千却l村一丈本 号寝入式 l 1977 はし 村教寮
山 形県
4 
角二山 」l匝t村乙山聞大石川町大字大石田上/ 竪穴式 2 1973 IP雄投計司匹修所 町教蛋 上ぐ野秀て- ，山形k県1At1'dhl-4li趨向をめ
ウ J(rj]Jx*?J4) 
小四五原A 目西9出臨m白鷹町大半高岡外I Elh 略穴式 1974 'l'吹府l敏 町教司E vFr山I1鳩t.町I郷史t史上研』究197会6OL 4 
福島県
三雌遺跡 郡山市退雌町多1野体打 型車穴式 縄文後期 6 l部5 締官，支 市制光協会
広! ~踊よ併{直跡 二本松市原湖町.，川 竪穴式縄文中間 5 1970 円以1占明 係樹I:IfJ遺跡CMi会
れ淵遺跡 伊達郎凶見町字同地rf淵 堅穴式縄文'1即1 1974 目?ιJf即i 町教.ji;
飯野白山遺跡 伊達郎飯野町字白山 時受入式 1959 後藤守ー 町教.ji;
茨櫨県
上ノ代週跡 日立市1尻町上/代 位穴式 1973 白川光 ~J HQIH 
俊郎遺跡 西友域郎官瀬町蝿部 'I!八式 1975 凶宮ーリj 日雌町
栃木県
M野遺跡 栃木Ii1，1野町392-2 型穴式 縄文官IJol!J即1 3 l蝿8 市教愛 lfi教霊 r町骨i'J厳4hJ4lt1ih1野遺跡，1制;9 I1車"
川磁遺跡 1岡市 F寵谷九石 墜穴式土鍋 1975 高雌JE克 lt-頑公|叫・l'防所 rH~{j J 1975 
群馬県
三郎川遺跡 '住今多宅m公亦1"械乏礼村5述大内半三以1三原11 {敏聖護行八住式山}州文中期 1977 山崎光 村教1l 山m崎x正化Jr17A6t減)村1977山川移i譲S跡術J的(r /Il.
埼玉県
A.'g公[剖遺跡 大宮市高鼻町4T口219 畷入式 2 1971 縁tH，治郎県槽 q~ ト Iー;! \~.附物館紀要 2.1 1975 
今宿泊E跡 技山Ii上広揃字今1(;478 略八式 1971 柳川敏，iJ iIi教畳
向井..跡 桶川市大字H出谷宇高lt-回8 型車J正式 1969 E川園!lj 市教養 rF石川遺跡』
上谷遺跡 板戸市太平中小阪 略J、式 1976 東8;!(1雌 市教.ji;
千葉県
IJ曽利貝塚 千葉市植本町163 喧八三文 縄文 "夜勤6 後雌布il正 市立加1';可f1JtH正博物館
i両手口問追跡 市川市m栴][112Tfl 型車八式 体生 1臨8 関野史 市公l剖U地n・:tj和1公I剖管用事情所
中栂八幅削遺跡 野岡市中制八幡前 電酸入式 1963 樋U靖之 rfj立揖 1'.博物館
戸悩遺跡 伯市戸弧(区立文京学閥内} 号車ハ式 1952 樋口m之 文京γl剖
国子台週俳 安田郎副首南町下佐久Ulll536 竪穴式弥生 1954 1，1.大布市学研究室鋸南町 r"1i. !Ji勝山1ffo遺跡， 19臼
sー
東京都
代々本八幡遺跡 渋谷区代今木5-1-] "穴式 縄文 1 1951 樋口靖之 区教委
松ノ木遺跡 杉、lf;区松/木 1-3 -22 感穴式鬼高籾 2 1955 藤白亥治郎区教委 『松ノ木占代住居遺跡のしおり』
衆院{遺跡 練馬区氷川台 1-2-7 竪穴式 認合式(飛13・奈良I1 1956 縁仏!i.t台郎 !I建設局 r栗 1~\ .1 1缶7
'1川遺跡 八王干市山王 3-12 侵入式鬼高則前東 l田9 腹辺保忠 市教書火 滋住辺居J保(lrE考「古東'':;:京ジ総+中ー間ナ遺ル跡，4の2彼・44版) (1977焼 )
本町佃遺跡 町間if本町田3556 竪穴式側文・弥生 2 1971 鈴木重古 市教委 「本田fll遺跡公l割」
八小遺跡 小手市鈴木町 1-355 懸穴式 1970 伽蕗有次 市教委
神奈川県
伸之本自遺跡 横断市神奈川区神之木台22-14 室長穴式 1 1973 舟雄投工業株式会社 県立伸之本台背少年会館長
三殿台遺跡 楠浜市磯了区間村 4-11-22 駿穴式弥生 3 l開6・67 大同日 市教'I! 『三殿台， 1明55
新潟県
太平遺跡 小千裕市~'i人町字大半 竪穴式剖文中期A- 1957 藤t占友治郎 1¥1教委 「大']'遺跡， 1田8
地/jij遺跡 村上mむケ崎 竪穴式弥生(天王山式) 1971 出品目六 rr~ /断iJi.i't跡J1972 
{佐渡栂物館) 佐渡部佐有JIl!r八幡 電車穴式 l 1田8 藤1¥亥荷台郎 『館報， 2 佐渡郁金JI町子
阿 上} 同 Jo 前床式 1968 同遺跡のjt~}.bI:Jc: l毒づき 1虹出
富山県
イ~IJ 遺跡 t新川部大沢野町世i-!i#日 望号穴式 l田6 大MH占 町教委
牛椛遺跡 M t1f.ß~i! '!J町 'I: iff 雪量八式 1963 町教委
石川県
fltlo'Gj山温跡 1i川都鶴来町小幡町 奇襲 i~式 3 1田8 右部îF.芋 ・守部{吾目立 I~I山 口年の家
福井県
本郷遺跡 勝山市鹿谷町本劉l 雪景穴式 1977 網野孝} 際谷小乍校 「勝山iIi埋文報』第 1m 1977 
山梨県
訟能泡跡 慰問市法能792 竪穴式 1974 占!II栴 !ー担村児一 慰問市
百f谷遺跡 大月市街浜町富谷748 銀穴式 1974 大月iIi 手よ能遺跡の住陪を侠し彼出{




&'H~- 市教餐 叶Jj >>ll~lb 185\~- 1972 
雌ね亥治郎市教4i ' 見HJ I J1I\冶 ~J 1966 
u.'ff.l一 隻命椅~泊KI. 'i't命桝駒ケ似 l場内沼跡」
細川伶己尖石~ ~í !!l'! r尖イIJ 1957 
雌ぬ亥it;郎市教委 r '1.1¥.1 1お5
八幡一郎 村敬愛 川;t~ A: j~長山泡跡.1 1976 

































































































r制'"泡跡総/，T;編J 1962 ， 1M劫;n跡月縦A
移転復雌



























































































































阿:tit'l/ll祉活跡 断符rli附WN聞r2 I陸地の2 阿 ~Ji白神社験入保((.会稲1権利也1977 銀穴式
県鳥取
悩・Ii追跡 '悩rliil跡の研究J 1969 































百万I(，i週跡 小111 郎~Jtl.町五万剛 畷入式弥生末 1部8 mJl;.~忠虜 町教愛 '1\散~' ，I，-~報 ， 5 1埠8
野1lI1lid跡 酔1-!'imN多町成松 軍穴式弥生'1'舟I 1959 ィIJt-米k郎圃I教委 l'掲7倒前"より撤去
取訪問3社境内il跡久米郡中央町1;(川 賂，、式体生 1969 館本.NIJ 町教委
広島 県
，也下山G地点遺跡 広"市高崎町大平I久下白血 司現，ミ式 1976 r.u . u 広島市
日光-.'1'遺跡 三次市ト1市町LIlt: .'i" 司監入式 1975 潮見出 ー 藤f1!~ 三次市
タi免泡跡 三次市出町iTJ免 竪八式 1971 市教4i 三次市
量媛 県
八世山辺跡 園長市八堂山ι1，前地 竪入式 弥生 2 1973 民、e持政秋 市教蒼4i 古本t広r八堂山悦伊2;且号t小論lgJ7{『γー
布陣:式 1974 J~Jや数枚 市教 シTル リサーチJ2 +}l 1973 
福岡 県
盛山週跡 筑後市大字jtt~下葉山 略取ンミ式 2 1964 岩崎光 市教委 'lI!山遺跡J1966 1974改範
三[司手遺跡 制lJ1郡夜m圃I松姐 密入式 1田8 宜野健司E元
佐賀 県
ヰ三川辺週跡 多久市南多久町牟11辺 竪穴式弥生中期 1 1977 符原純金 市級委 rl¥1田辺遺跡， (展示会資料}
士骨 県
:Ji<<!寺#木追跡別府市大字Jt干iJii字作本 雪ポ侵八式 1957 RrUjilI光MtJ夫K他 市市教教委養地式 1957 
1'向追跡 佐官l市Ki'同吋13847 懸八式 1958 町川>t夫 名目白八幡y. r(riJ.::週跡，1958 
-9-
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時 l~ M J1. "，[1 政・ J<，!I 2"' 30，* 
昭和53年度 埋蔵主化財センタ一発揮技術者研修予定一覧
区 分 ー 般制修 思品 P'j 削 修 特別 WI修
凶 日 一 般課 f.'1 遺跡調任説院 週物移J11!~t'i 遭跡測鼠諜担 遺物 自然;;'j物~f~ 遺跡 !l.'d1'tZtl由1諜t't1 特殊泊代技術 l保存f.y;:線住 保存料備課ね 烈Fd
実施 1I 7月下旬-8月 5月 6J1 91下旬ー10月 11月 12月 lJ1 3月 未定数JI
期 t:lJ 車:'HOE! が)20日 約15円 がHOI] 的15日 約10日 約10日 約10n 1週間以内
j;' I lS1"， 181"， 1St; 12r. 12名 12 ~ J8名 I6名 301'， 
地}j公共間休 地}j公刻印休の 同左 同左 同左 I司左 向左 同左 同ノピ
の明1磁文化財 埋磁文化財II当









遺跡の先制調 '1>前遺跡をは 遺物の凋任" 遺跡の測量" ;;'j物の保(.{IC 自然遭物問調 遺跡の保存修 遺跡の分ilJ，~ 析しb叫.lt正ん
>'(1ζ|到する_. じめとする遣 ~記録に聞し |則して必要な 聞して必要な T堅守在野!記録iζ 耐に聞して必 両をはじめ兎 法等の知識ま
般的なM俗的 跡の発掘調作 て必畏な!H門 市門的知識と 保存科学的知 関 して必要r，要な専門的知 掘調任のJ~I由l たは技術Kf掛
内 9当事 知識と技術の にI閉して必要 的見1mと技術 技術の研修 哉と技術の研 専門的知識と 議と技術の研 立東"問Lて するM矧laJの
研修 江噂門的知織 の研修 修 伎術の研修 修 必要な噂門的 制修
と技耐の叫修 知識と肢体iの
研修
宿泊施設 あ り あ り あ り あ り " り あ り あり あ り fる し
16 
